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Abslroci
Background and purpose: O|grLnic chlorine pollr,rtililts ','- 5i;1irle in thc cilr iltrlltlctlt lLtld
elang,er..Lrs to tire 6calth o1.!iyins orsanislrs..\nrong the)e colrlloLlir.ls. pr,llclllorirlrte.l biphenlls {PCBs)
can b0 ciircil.iogcnic lrr hrrr11lns iln.l ltlect Lrrain fiinctiltn. nslvotls s]stenr. leplodLlcLivc s)stenl' alld thc
i,rnrune S)'stcltl. T5c)'coLrlrl ente I the bod-V fhrotrgh lllLIIl\I \\'avs incJtrclirlg eatlng or drinj<irlg cOntalninatcti
\\-atcr artd lbod such as chicken egg.
Materials and methods: Sampling oi'4 brand of chiclien eggs was pcrforn.lcd in all seasons in
Tehrarr. Iran 20 17.'l-he rnixed solvent olFlexane: Dichlororncthane (sanle ratio) r'vas uscd fbr extractiorr
applying ultrasot-ric method. Then, the tu'o phases \\'ele scparated uSing concentl'atcd sullirric acid l-he1'
rr,cre thcrr condcnsed b1, a rotary nrachin0 rvirh a vacuunr puntp uttrler a -eenlle nitrogen gas arld Puritied 
u-sille
::ilicr gcl colur.nrr or llorisil. Finalll'. lhe concentl'ation of each PCB rvas tlleirsttrecl b)'the GC-\{S deriee'
Results: Irr all sanrpies. the triean pollchlorinatccl biphenvis (l 10t0 i pg WIlO-TEQ rg firt) uas
I0rvcr tltAtt ihe Starl,.lltt cl rallgc ancl tilc ilighcSt c()llcclltl'tlloll \\a\ l\Slrui LL'-il \rth i'CR 28 (mcan
valLre: 0.lJt)l pg \\il lo--il-Q r g tut). onc o{'the brlnd-r (Tl) had lhl iri-gh;st il\'jritlll rri'T'}CIls. rntl titc t]losi
corrtatrittalcd ljggs \\'cre lblrilri irr rvitrtcr'{I ti22 1lg\\-liO-1-1:'tl g trlLt'
Conclusion: ltr tltis stirL| titc a\,eril!ic oi'c.lcit PCIJ rias io\\et'tilltri the starldarrl r'alttcs ill
ilii'fererrt t)pcs ol eggs. illdicxting no risk to ihe consLlllers'
Ka.ytlortls: poll'clllolinate d biphcnl'ls' egg' gils chrolnato'srllph)'-nlltss (GC-N'ls)
* C-lorrrslonrlilg.\uthor: I'r) nlitn Qa.iarbel'gi - I letllh I'rorlucts Saletl llescar ch Cenrci- Qan itt Unir er srrl' ol r:redicrti
scrcrlrL's. QJl\'rll- i rlrn i lj-tlraii. ptllll lrbcyqtltt'qunls'ac lt 1
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